

























1923年 ウィナー ブラウン運動の数学的研究 
１次元拡散過程の分類問題 
（解決済み） 
1931年 コルモゴロフ  偏微分方程式的研究 
1952年 フェラー  吉田耕作  関数解析的研究 
1965年 ディンキン 確率論的研究 
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Brief History (1) 
(multi-dimensional case) 
1959: A.D. Wentzell (boundary 
conditions) 
1964: W.v. Waldenfels (integro-
differential operators) 
1965: K. Sato and T. Ueno (semigroup 
approach, abstract setting) 
1968: J.M.Bony, P.Courrege and 
P.Priouret (semigroup approach, 
Hölder space setting, classical theory) 
Brief History (2) 
(multi-dimensional case) 
1979: K. Taira (semigroup approach, 
Sobolev space setting, pseudo-
differential operators) 
1986: C. Cancelier (semigroup 
approach, Sobolev space setting, 
elliptic regularization) 
1988: S. Takanobu and S. Watanabe 
(stochastic approach)         
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